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E. B. Tykhomyrova. Ratings and rankings: investment positioning in Ukraine 
Analyze the information function of rankings and ratings, their role in the investment positioning in Ukraine, the impact on investment 
decisions of actors of the global market. The author argues that the rankings and ratings of the country according to various indicators are taken into 
account in the formulas of investment decisions, determine the reputation and image of the country. The possibility of using rating for the analysis of 
the investment climate of the country. 
Keywords: asymmetry of information, image, investor, investment climate, investment positioning, index, rating, ranking, reputation, Ukraine. 
???????????????????????????????????????????. ?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????? ?? ?????????????: ????????????? ?????????? ?? ?????????? ??? ???????????? ????????????? ???? ?????????? 
?????????????? ??????? ??? ????????????? ???????? ?????????? ?? ?????????? ?? ????????????? ?????????????? ???????????? ?? 
??????????. ???????? ??????????, ????? ??? ???, ????????????? ??????????????? ??????????????, ???? ?????? ????????? ?????? ?? 
????? ???????????? ?? ???????????, ???? ?? ?????? ??????. ???? ????, ??? ??????????? ?????????, ??????????? ???????? ??????? ? 
????????? «??????? ???? ?????» – ???????? ????????? ???? ?????????? ????????? ?? ??????????????? ?????????????, ???????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, ??????? 
???????????????, ??????????????????????????????????????????????????????????? [2, ?. 4] 
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ?? ??????????????????????????????? ??????? 
??????????????? ??????????????? ???????, ??? ??????????? ???????? ?? ?????????? ????????. ?????? ???????????? ?????????? ????? 
????????????????. ?????????? [1], ?. ???????????? [3], ?. ?????????? [12], ?. ????????, ?. ?????????? [15], ?. ?????????? 
[13], ?. ?????? [19] ??? ????, ?????????? ????????????? ????????. ????????? ????????? ??????????? ??? ????????????? ?????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????, ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
?????? ??????? ???????????? ?? ???????? ????????? ?????????? ??? ???????? ?????????????? ???????????????? ?? ????????? 
??????????????????.  
??????? ?????????? ?????????? ?? ?????????????? ?????????? ???????????? ???????????.? ?????? ???????????????» 
????????????????????????? positioning (??????????????, ???????????, ???????????????). ?????????????????????????????????? 
?????????????????, ??????????????????????????????????????????????????, ?????????????????????????????, ????????????????? 
?????? ????????????? ?????? – ?????????? – «????????????» ?? ??????????? ?????? ?????? ?? ??????? ???? ??, ??? ???? ????????? 
????????????????????????????????????????????? [23].  
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (???????????), ?????????????????? 
??????????????? ?????????? ???????????? ??????? ????? ????????? ??? ???????? – ??????????? ????????????? ????????, ?? 
????????? ????????? ?????????? ??????????, ?????????? ????????????? ????? ???? ??????????? ?? ????????? ??????? ???????? 
????????????.  
??????? (???? ????. rank – ???, ?????, ???????, to rank – ?????????, ?????????) – ??? ???????? ???????? (?????????, 
????????, ?????, ?????? ?? ???.), ?????????????? ??? ??????????? ??????????? ???????????: ????????????, ???????????? ??? 
??????? ?????????. ???????? ??????????, ??? ????????? ?????????? ?????? ??????? ?????????? ??????????? ???? ?????????, 
???????????????????????????????????. ???????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????? (???????, 
?????????????, ??????, ????????????????????????????????), ??????????????????? (?????????, ??????????????, ?????????????).  
???????? ??????????? ??????? ????????? ????????? ??? ??????? ??????????, ????????? ?????? «???????», ??? ? 
????????????, ??????????????????????????????????????????? ??????????????????, ?????????????? ????????????????????????? 
???? ?????????????, ???? ???????? ??????????? ?????????. «?????????? ?????? ?????????, – ??????????? ???????, – ?? ??????? 
????????????? ??????????? ?? ????? ?????????????. ????????? ?? ???????? ??????????? ??? ??????????? ??????? ??????????? ???? ????-
?????????????????????????????, ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????» [19]. 
????????? 1 ???????????????????????????????????????????????????????????????. 
??????? 1 
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???? ???? ?????? ??????, ????. ???. 
1 BNP Paribas ??????? 2 674.6 
2 Deutsche Bank ???????? 2 551.3 
3 HSBC Holdings ?????????????? 2 454.7 
4 Barclays PLC ?????????????? 2 325.7 
5 Royal Bank of Scotland ?????????????? 2 267.9 
6 Bank of America ??? 2 264.9 
7 Mitsubishi UFJ Financial Group ?????? 2 158.5 
8 JPMorgan Chase ??? 2 117.6 
9 Credit Agricole SA ??????? 2 133.0 
10 Industrial & Commercial Bank of China ????? 2 040.7 
 
????????? ??? ????????, ???? ??? ????????????? ????????, ?? ?????? «??????», ??? ?????? ????? ?????????????????? ??? 
??????????????? ??????????????? ???????????? ????????. ?????? (???? ????. index –  ??????,  ??????,  ????????)  –  ????? (????? 
?????????????????????????), ????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????????, ???????????? 
?????????????????. ??????????????????, ??, ??????????, ??????????????????????????????????????, ????????????????????????? 
??????????????????????, ????????????????????????????????????????????. ????????????????????, ?????????????????????????? 
??????? ??????????? ????????, ????? ??????????????? ????????? ??????? ?? ??????? ???????????? ??? ????????. ?? ???? ??? ???? ?? 
??????? ??????? ???????? ????? ??????? ????????, ??????????? ?????????. ???, ?????????, ??????? ????????, ?????????? 
Transparency International, ?? ??????? ?????? ?? ????????, ??? ????????????? ???? ??????????? ???????????????????? ????????. 
???????????, ?????????????????????????????, ???????????????????????????????????????. ????????????, ??????????????? 
?????????????????????????????? [8].  
??????? (????. rating – ??????,  ???????????????????????????????????????????,  ???????,  ?????????;  to rate – ?????????, 
????????????????, ??????) – ???????????????????????????????????, ????????????????????????????????????????????????????????. 
????????????????????????????????????????????????????????????????: ??????????????????????????????????????????????, ?????? 
???????. ?????????????????????, ?????????, ??????????????????????????????, ????????????????????????????????, ???????? 
?????? ????????? ???????????? ?? ???????????, ??????? ??????????????? ?????????? ?? ????????, ?????????? ???????? ?????-
???????????? ?? ??? ??????????????, ??????? ??????????????????? ???????? ????????, ??????? ???????????? ????, ???????? ????????, 
??????????????????????????????????????????, ??????????????????????????????????????????????????. 
??????????????? ???????????????????????????????????, ????????????????????????????????????????????????????????, ?? 
??? ???? ?????? ?? ????????. ?????? ?? ???, ??????????? ???????, ??????? ?????? ????????? ?????????????? ????????? ???????????? ? 
?????????? ???? ???????????? ???????? [22]. ?????????????????????????? ??????????????? ?????????? ?????, ????????????? 
???????????????????????????????????. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? – 
Standard&Poor’s, Fitch Ratings ? Moody’s Investors Service ???????????????????????, ??????????????????????????????????? 
???????????????????????????????? (??????? 2). 
??????? 2 
??????????? 10 ?????????? ?????????????????? 2010 ?. [20] 
???? ???? ?????? 
1 KfW ???????? 
2 Caisse des Depots et Consignations (CDC) ??????? 
3 Bank Nederlandse Gemeenten ?????????? 
4 Zuercher Kantonalbank ????????? 
5 Landwirtschaftliche Rentenbank ???????? 
6 Rabobank Group ?????????? 
7 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg – Foerderbank ???????? 
8 Nederlandse Waterschapsbank ?????????? 
9 NRW.Bank ???????? 
10 Royal Bank of Canada ?????? 
 
??? ??????? ????????? ????????? ?? ????????? ????????? ??????? ??? ???????????, ????????? ??????????? ??? ?????? ????????? ? 
???????????? ???????????. ????? ????? ???????? ??????? – ??? ???????????????? ???? ?????? ????????? ?? ????????? ???????? ??? 
???????????????????????????????????????????????????. ????????????, ??????????????????????????????????????????????????? 
– ??????????????????. ????, ???????, ????????????????????????????????, ?????????????????????????????????????????????. 
?????????, ????????????, ????????????????????????????????????????????????????????, ????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
??????????? ???????????? ??????????, ??? ???????, ??????????? ??????????????? ??????????? ????????? – ????????? 
?????????, ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. ??????????? 
??????????????????????????????????????????? ?????????, ????????????????????????????????????????????. ????????????????? 
??????????????????????????????????????????? (???????????, ?????????????????, ????????????????????????????????).  
???? ??????????????? ??????????????? ???????? ?????, ????????? ??? ??????????? ????? ????? ????????????? ??????? 
???????????????????????????. ???????, ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????? ???????????, ??????????, ??????????? ?? ????????? ?????????, ??? ??????????? ???????????? ??????????? ? 
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?????????????????????. ?????????????????????????????????????????????????????????????, ???????????????????? ?????????? 
?????????????????????????????????. ????????????????????????????????????????????: 
1. ???????????????????????????????????????????????????????????? (Worldwide Governance Indicators), ?????????????? 
6 ????????????????????. 
2. ??????? ???????????? ???? (Index  of  Economic  Freedom  –  The  Heritage  Foundation),  ???????? ?? ???? 10  ??????????? 
????????. 
3. ??????????????????????????? (Doing Business – World Bank Group), ?????????????? 10 ??????????. 
4. ???????????????????????????????????????? (Global Competitiveness Index rankings – World Economic Forum). 
5. ???????????????????????????????????? (???). 
6. ??????????????????????????????????????? Legatum (The Legatum Prosperity Index). 
7. ?????????????????????????? (Corruption Perceptions Index – Transparency International). 
8. ?????????????????????????????????? (Global press freedom – Freedom House). 
9. ????????????????? (The Economist Intelligence Unit), ?????????????? 5 ???????????????????? [10] 
????????????????????? 3, ?????????????????????? ?? ??????????????????? ??????????????????????????? (???????, ???? 
???????????????). 
??????? 3 
????????????????????????????????????????????????????? 2011 ?. [6] 
?????  ?????? / ????????? ?????? 2011 ?. ?????? 2010 ?. ?????? 2009 ?. 
1 ????????????? 1105,07 1 107,78 1 098,62 
2 ????? 1104,91 1 107,56 1 101,43 
3 ?????? 1104,39 1107,89 1100,02 
4 ????????? 1103,41 1 107,11 1 100,88 
5 ???????? 1103,33 1106,56 1 098,76 
6 ????????? 1102,91 1105,89 1101,07 
7 ?????????? 1101,33 1103,89 1 099,50 
8 ?????? 1101,2 1 103,56 1 098,69 
9 ????????? 1101,07 1 103,22 1 099,50 
10 ??? 1098,24 1 102,11 1 092,02 
117 ??????? 999,94 1006,56 1008,71 
182 ????? 956,93 960,78 968,81 
183 ???????? 956,83 1 027,67 1 026,88 
184 ???????? 956,8 966,56 969,5 
185 ??????? 954,28 957,11 973,07 
186 ?????????? 953,5 960,56 962,74 
187 ??? 952,56 962,44 970,43 
188 ??????????????? 951,69 ?? ?? 
189 ?????? 950,44 953,22 965,14 
190 ?????????????? 944,48 964,56 959,86 
191 ?????? 944,44 951,78 959,26 
 
?????????, ????????????????????? 2011 ?. ??????????????????????????????????????????????????????????? 117 ????? (?? 
???????????????? 104 ?????). ????????????????????????????, ???????????????????????????????????????????????????????????. 
????????????????????????????, ?????????????????????????, ?????? ??, ??????????? 48 ?????. ????????????????????? 64 ?????, 
????? – ?? 84, ??????? – ?? 100. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????????? 
??????. ??????????????? 19 ?????, ????? – 29, ?????? – 36. ??????????????????????????????????????????????????? 2010 ?????. 
??????, ???????, ??????????? ?????????? ????: ??? ???? ????? ?????????????? ? 76 ?? 63 ?????. ?????? ??????? ??????????? ? 
?????????????????????????????????????????????????????, ??????????????????????????????????????. ?????? – ????????????? 
??????????, ????? ???????? ??? ???? ????????? ????? ???????? ?? ????? ?????????, ??? ????????????, ?? ??? ??????????? ????? ??????? 
???????? ?? ???????????? ????? ??????? ??????? ?? ?????? ???????. ?????????????? ???????????? ?? ???????????? ??????? ?????????, 
???????, ?????????? (129 ?????), ???????? (139 ?????), ???????????? (160 ?????), ??????????? (174 ?????) ?????????????? 
(181 ?????). ?? ??????? ???????????? ????????? ????????? ?????? ?? ?????? – ??????? ?? ?????????????? ??????? ???????????? ? 
???????????????????????????????? [6].  
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????? ??????. ???????????????????? – ??????????, ?? ????????????????? ????????????????????, ?????????? 
????, ?????????????????????????????????????????????????????. ????????????????????????????????: ???????????????????????? 
???????????; ???????????????????????????????????????????????????; ??????????????????????????????????????????????; ?????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? [5]. 
??? ????????????? ?????????? ????????????? ???????????? ???????????? ??????????? ??????????? ?????? ?????????? ????? 
???????????????? 2012» ???????????????????????????????? 149 ?? 152 ????? (??????? 4) [21]. ??????????????????????????? 
???????????? 15 ?????????????????? Doing Business – 2013 ?? 137 ??????? [24]. 
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??????? 4 
??????? Doing Business ??????????????????????????????????? [21] 
??????????????????????? 2012 2011 ?????????????? 
????????????????? 112 118 + 6 
????????? (?????????) 9 10 - 1 
??? (???) 24 27 - 3 
???????? (% ????????????????????????????) 4,4 6,1 - 1,7 
??????????????????? (% ????????????????????????????) 1,8 2,2 - 0,4 
????????????????????????????????? 180 182 + 2 
????????? (?????????) 21 21 ???????? 
??? (???) 375 375 ???????? 
???????? (% ????????????????????????????) 1462,1 1731,4 - 269,3 
????????????????????????????? 156 158 + 2 
??? (?????) 2,9 2,9 ???????? 
??????? (% ??????????????????) 42 42 ???????? 
??????????????????? (????????? 1 ???. ???) 8,9 7,9 +1 
??? ??????, ??? ??????????? «?????????? ???????», «?????????? ???????? ??? ???????????» ? «????????? 
?????????????????????????????????????????????????  
?????? ???????????? ???????? ??????? ??????????????? ???????? ??????????? ?????????? ???????? ??????? Euromoney – 
????????? ????????????? ???????? ???????????????????????, ?????????????????? ??????, ??? ????????????, ??? ???????????? 
???????????????????????????????????. ???????????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????? 
???????? ?? ???????? ???????. ????????? ??????? Euromoney ???????????? ??? ???????????? ??????????? ?????????, ??????? 
????????????? ?? ???????????? ????????? ??? ????????? ???. ??????? ?? ????????? ???????????, ????????? ??????????? ?????? 
Euromoney, ????????????? ??? ???????, ??? ???????? ?? ????????? ?????: ??????????? ?????????? ?????????? ?? ?????? ??????????, 
?????????? ??????????, ?????????? ????? ??????????? ?? ??????? ?????????? ??????? ????? ??????????, ????????? ?? ??????????? 
????????????????????????????? [17]. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
«??????????????????????????????????????? ??????». ???????????????????????????????????????????????????, ???????????? 
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ??????????? ?? ????????. ????????????? ?? ???????????, ? 
????? ?????, ???????????? ??????? ?????????, ???? ????????? ????????, ????????? ???????????, ?? ???? ??? ?????? ?????? 
???????????????????????????, ?????????????????.  
???????????????????????????????????, ?????????????????????. ??????????????????????????????????????????? (???), ??? 
????????????????????????????????? 181 ???, ??????? 153 ???????? 750 ?????????????????????????????????. ? 343 ?????????? 
???????????????????, ?????????????????????????????? 112 ????????, ?????????????????????????????????????. ??????????????? 
???????? ?????? ????????? ?? ?????? ???????? ????????????????? ???????? ????????, ??? ??????????? ?? ??????? 5. ?????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????? [14]. 
??????? 5 
?????????????????????????????????????????????? 
????? ?????  
???????? 
?????????  
????????? 
1 ???????????????????? 27 
2 ?????????????????? 25 
3 ????????????????????????? 18 
4 ?????????????????? 18 
5 ????????????????????????????????? 17 
6 ??????????????? 15 
7 ????????????????????? 15 
8 ???????? 14 
9 ????????????? 14 
10 ???????????? 14 
 
????????????????????????????? «???????????????????» ?. ????, ????????????????????????????????????????????????????? 
?????????? ?????????? ?????. ?? ????? ?????? ??????????????????? (??????????? – ?????? ?? ????????? ??? ????????? ?? ?????????? 
????????) ????????? ????????????????? ??????? ?????? ???????? ??????????. ????? ???????????? ??????? ?? ???????: «?? ?????? ? 
????????, ????????????????????????????????? – ????????????????????????????????, ???????????????????????????». ??????? 
??????, ??, ????????, ???????????? ??????? ??? ?????????? ????? ???????????? ?? ??????????? ?????? ????????????? ???????? ??? 
?????????????????????, ??, ?????????, ???????? [16]. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, 
???????????????????????????????????????????. ????????????????????????????????? MPP Consulting ????????????????????? 
???????????????????????????????????? ??????????. ????????? 5 ?????????????????????????????????, ????????? 2006 ?. ?? 5 
???????????? (?? 2011 ?.) ????????????????????, ??? 80% : ?????????????????????????????????????????????????????????, 
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????. ????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????? D ? E. ??????????????????????????????????????????????????????????? 5 ????? 
???????????????????????????????????????????, ??????????????????? 6 [16].  
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??????? 6 
?????????????????????????????????????????????  
????????? 5 ????? 
????? ????????????????????? ?????? 
??????* 
1 ????? 95 
2 ???????????????? 88 
3 ??????????? 84 
4 ??????????? 82 
5 ??????????? 81 
6 ???????????? 78 
7 ???????????????????  77 
8 ?????????? 75 
9 ??????????????? 73 
10 ???????????????  72 
*? ???????? ??????? ??????? ????????????? ? 
?????? (?? 100-???????? ?????) 
? – 1-20;  
? – 21-40;  
? – 41-60;  
D – 61-80;  
? – 81-100. 
 
 
????????.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, 
?????????? ??? ????????????? ???????? ???????? ???????????? ?????. ????? ????????????? ?? ????????? ?????????????? ??????, 
?????????????????????, ????????????????????????????????????.  
????????????????????????????????????? ???????????. ?????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????. 
?????????????????????????? 
1. ????????????? . ?????????????????????????????????? [??????????????????]. –?????????????: http://s-journal.cdu.edu.ua. 
2. ??????????? ???????? ????????????? ???? 100 ???????? ?????? ????. ?????? – 2008 ?? ??????????. 2-?? ???????, ??????. – ?.: 
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